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I 
摘  要 
随着世界经济的全球化和一体化的不断发展，集装箱海运行业在近十年稳步
增长。同时随着集装箱班轮运输船舶大型化、运输联营化和电子信息化趋势的发
展，集装箱班轮运输行业竞争日益激烈，集装箱班轮运输公司管理的难度也不断
加大，海运行业投资大，越来越激烈的市场竞争促使集装箱班轮运输公司更加关
注自己的成本和收益。因此，班轮运输行业的收益管理问题开始受到关注。如何
运用企业运输优势，合理地进行舱位分配以便高效地完成客户的需求，达到收益
最大化，这对于集装箱班轮运输企业未来的生存和发展是至关重要的。由于集装
箱班轮运输业与收益管理运用最成功的航空业比较，既有许多相似性，同时又有
差异性，不能把航空业传统的收益管理方法照搬到集装箱运输业。因此本文通过
对集装箱班轮舱位分配收益管理的分析，借鉴国内外海运、航空等运输方式的舱
位分配机制，寻求对集装箱班轮舱位进行合理分配的策略和方法。 
本文首先介绍了海运集装箱运输的现状、收益管理的相关概念以及海运集装
箱运输舱位分配运用收益管理方法的必要性和可行性。接着对影响舱位分配收益
管理的各个要素进行分析，在对 D海运集装箱运输公司现状进行分析的基础上，
提出了 D公司舱位分配收益管理方法与实施策略。最后运用收益管理理论知识，
提出改进的集装箱舱位分配新流程，定出差别定价、舱位控制预测、预留舱位等
各个环节的数据，对于复杂的合同客户舱位分配，建立集装箱舱位分配的概念模
型，并结合 D海运集装箱运输公司的实例，利用 Lingo软件进行计算和分析，得
出了较为合理的舱位分配策略。 
 
关键词：收益管理；集装箱运输；舱位分配 
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Abstract 
With the continuous development of economic globalization and integration, 
maritime business has also obtained steady developments during the past ten years. 
Along with the development of container liner shipping industry, transportation and 
electronic information, the competition of container liner shipping industry is 
becoming increasingly fierce, and the difficulty of management of shipping 
companies is increasing. Therefore, the issue of revenue management in the maritime 
industry has begun to receive attention. How to use the advantage of professional 
transport enterprise, allot space reasonably to meet customer demand and maximize 
the transportation efficiency, it is crucial to the survival and development of container 
liner shipping company. Due to container liner shipping industry and revenue 
management of the most successful aviation industry comparison, there are many 
similarities, but there are differences, so the aviation industry (traditional) revenue 
management approach to the container transportation industry. On the basis of 
analyzing the container slot allocation, drawing on domestic and international 
shipping, aviation and other modes of transport slot allocation, this paper find out the 
reasonable tactics and methods to solve the problem. 
This paper firstly introduces current status of marine container transportation, the 
related conception of revenue management and the feasibility of applying revenue 
management to shipping transportation. Then analyzes the main influencing factors of 
slot allocation and current status of D shipping company, proposes the methods and 
tactics of slot allocation for D shipping company. Finally applies the revenue 
management theoretical knowledge in practical, establishes a new procedure of 
container slot allocation. Consider variables such as differential pricing, allocation 
control prediction and allocation reservation. For service contract customers, 
establishes container slot allocation model. Using Lingo, the model is computed and 
analyzed on the data of a practical example of D shipping company, and a reasonable 
slot allocation method is reached. 
Key words: revenue management; container transportation; slot allocation
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第 1 章 引言 
1.1论文研究背景 
1.1.1海运集装箱运输的发展状况 
随着信息技术的进步与全球化的发展，世界各大区域之间的经济联系越来越
紧密，贸易来往日益频繁，作为世界贸易所依靠的主要运输方式，海上运输的发
展也随之加快。其中，以集装箱运输的发展最为瞩目。 
但是近几年，全球经济增长放缓，航运市场贸易货物运输需求出现下跌，而
市场运力持续快速增长，导致运力供给过剩的矛盾日趋尖锐，削减运价成为班轮
公司争揽货载的主要方式，这造成了运价指数急剧下滑。2008至 2009年期间，
受美国次贷危机与欧洲金融危机的双重影响，全球经济近乎零增长，几乎所有船
公司的经营全部陷入困境，不可避免地出现大面积亏损的局面[1]。 
全球经济贸易服务的缓慢复苏在一定程度上制约着集装箱货量的增幅，近两
年全球海运集装箱运输量增幅较小，对航运市场的运力缺乏足够的支撑。全球部
分主要海运航线货物运输量基本与同期持平，甚至出现大幅下跌的情况，总的来
说，全球经济的不景气制约着航运市场的发展[2] 。现阶段，航运市场日趋开放，
越来越多的航运企业加入竞争，打破了原先寡头垄断的市场局面，整个班轮市场
发生了某些结构性的变化，因而在新的竞争环境下和日趋复杂的经济背景下，如
何合理进行舱位分配管理，是海运集装箱运输企业增加收益，提高企业核心竞争
力的关键因素，决定着海运集装箱运输企业能否适应当前市场的变化。  
1.1.2海运集装箱运输企业舱位分配流程需要改进 
一般而言，海运集装箱运输企业增加其竞争力的途径有两个：一是比同行更
能够有效地控制相关成本，另一个就是对时刻变化的航运需求能够更为快速的做
出反应。目前，全球集装箱船队运力仍在不断增长，总体上看，前几年整个航运
市场供给增长高于需求增长，市场运力压力仍然较大，船队运力的增长也尚未停
步[3] 。在当前世界贸易运输能力供大于求，空箱调运成本日益增大的大环境下，
单纯依靠任何一个途径都很难解决所面临的问题。大型班轮运输公司几乎都是全
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球承运人，他们的分支遍及世界几大洲，因此就地组织货源开展物流服务的条件
非常充足，而且可以由此提高自身的服务竞争力和收益。通过航运业向综合物流
领域的调整和发展，最终实现双赢的战略。一方面，大型跨国班轮运输公司对全
球供应链管理服务的提高提出了更高的要求，而现代物流则为降低供应链管理成
本提供了有效的支持；而另一方面，班轮运输公司通过提供高附加值的物流增值
服务，能有效提高公司竞争力，增加企业收益。班轮运输公司提供综合物流服务
的另一个原因是可以在班轮运输市场供过于求，市场风险较高的情况下分散风
险，提高收益。随着全世界网络技术的飞速发展，班轮运输也进入了电子信息新
时代。班轮运输公司运用电子商务的经营管理新方式如供应链管理、网上订舱、
电子提单、货物时时跟踪等，正在逐步取代传统的管理方式。航运业以全球互联
网为基础，通过整合客户供应链各个环节的信息，构造专属面向客户的虚拟网络，
是班轮运输业增加管理收益的有效手段之一。上述集装箱班轮运输发展的这些趋
势，对班轮运输公司来讲，既是机遇也是挑战。集装箱班轮运输的大型化趋势，
使得全球运力不断上涨，远远超过了货运的增长速度。随着运力的不断扩张，市
场的供求矛盾也越演越烈，成为国际集装箱班轮运输业发展的一大瓶颈。贸易发
展不平衡，使得进口需求强的地区箱子越积越多，而出口强的地区箱子越来越少，
急需空箱。因此多箱区的空箱必须运送到缺箱区才能有效满足托运人的需求。这
就给班轮运输公司提出了一个难题：在考虑重箱利润的前提下，如何减少空箱调
运的成本，在重箱价格已经压到很低的情况下，如何通过优化手段，满足空箱需
求及空箱存量最小化，是增强公司竞争的重要途径。海运集装箱运输企业是专业
化的运输企业，在提供综合物流服务方面具有先天优势，需要考虑的问题就是如
何高效的完成顾客的需求，使顾客满意。而电子信息时代的网络技术的快速发展
及其在航运业的应用，也为发展高效的物流服务提供了必要的支持。在这种情况
下海运集装箱运输企业的舱位分配流程需要改进。 
1.2论文研究意义 
1.2.1海运集装箱运输企业适应市场变化的需要 
空箱调运是海运集装箱运输企业面临的一个棘手问题。由于全球贸易不平
衡，有些国家或地区的进口需求远远大于出口，而有些则相反，这增加了空箱调
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运的可能性。各家海运集装箱运输企业如何在激烈的竞争中，在成本已经压到很
低的情况下，有效减少空箱调运的成本，就能处于竞争的有利地位，提高自身收
益。而集装箱收益管理思想为其提供了可能。对于海运集装箱运输企业来说，面
对现有市场上存在的众多航线上不同港口间所存在的诸多不确定需求的状态下，
能够有效的对不同航线上的运输能力进行合理的分配，通过路径的调整来协调重
箱与空箱，进而最大化的满足托运人的需求，是海运集装箱运输企业能够增加收
益，提高企业核心竞争力的关键因素，决定着海运集装箱运输企业能否适应市场
变化的需要。从现有的海运集装箱运输企业的实际情况下，除了通过控制费用这
一个提高企业竞争力的方式以外，还可以通过对需求做出反映速度的提高来提高
自身的企业竞争力。在这种情况下，收益管理的应用可以实现这一目的，所以，
在集装箱班轮运输业上，收益管理理论的应用具有广阔的前景。然而，由于集装
箱班轮运输还具有涉及的货主托运人多、货物及货箱种类多、挂靠港口节点多、
干支线联运、成本及运价构成复杂、信息不对称等不同特征，已有的方法不能照
搬应用。特别是在当今迅速发展的电子商务环境下，集装箱海运电子市场业务不
断扩大，基于收益管理的集装箱班轮运输动态定价与舱位分配将变得越来越活
跃，对集装箱班轮运输的组织与管理起着决定性的影响。 
1.2.2海运集装箱运输企业收益最大化的需要 
解决海运集装箱运输企业所面临的难题，可以在控制费用的基础上，借鉴航
空业经验，应用收益管理思想，对市场需求进行有效区分，以便在适当的时候、
以适当的价格把适当运输能力出售给适当的托运人，从而实现最大化收益。2013 
年市场需求增幅低迷、运价下跌明显，是造成海运集装箱运输企业亏损的一个主
要因素。但班轮业 2013 上半年业绩却总体好于去年同期，这主要是成本控制起
到关键作用，绝大多数承运人都将成本控制作为最重要的经营手段，而燃油成本
控制又是经营成本控制的关键。油价的降低，通过船舶大型化、实施经济航速来
控制燃油成本以及提高网路效率，对海运集装箱运输企业业绩改善起到较大作
用。收益管理是将差异定价作为最大化利润的重要杠杆，通过合理定价来尽量达
到供需的平衡。与民航业类似，集装箱班轮运输业具有应用收益管理思想的一些
典型特征，如集装箱船舶的运力相对固定并且运输服务具有易逝性，但集装箱船
舶上的舱位可以提前预售；海运集装箱运输企业的固定成本高但边际成本低；可
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以对舱位需求进行分类，但需求波动较大，不容易预测；市场竞争激烈等等。 
1.3论文研究思路及方法 
1.3.1论文研究思路 
本文参考收益管理理论方面的一些文献，并借鉴收益管理在其他行业应用的
一些文献，探讨设计 D集装箱班轮运输公司运用收益管理改进舱位分配的办法。
运用收益管理理论知识，对不同类型的客户进行细分，建立分配模型，实现公司
系统能在不同的时间以不同的价格出售给不同的客户。同时对超售进行预测，避
免亏舱的发生。达到有效提高公司整体收益的目的。本文主要研究收益管理在海
运业的应用。以 D 海运集装箱班轮运输企业为目标企业，分析其公司背景，存
在的问题以及舱位分配实施收益管理的必要性和可行性，确定舱位分配收益管理
的差别定价、舱位控制预测、舱位预留和合同客户舱位控制等关键指标，实施收
益管理的流程设计。 
  
 
图 1-1 论文的研究思路结构图 
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1.3.2研究方法 
本文在研究过程中采用了以下方法： 
（一）文献检索法：写作前，查阅大量相关文献，为论文提供背景资料，在
写作过程中遇到基于收益管理的集装箱舱位分配问题研究相关研究资料欠缺时，
继续对相关资料进行检索； 
（二）对比法：通过对其它行业应用收益管理的分析，从中得出基于收益管
理的集装箱舱位分配问题研究可以借鉴的相关内容； 
（三）理论联系实际法：通过以 D海运集装箱班轮运输企业的研究来明确基
于收益管理的集装箱舱位分配问题的研究。 
（四）多学科研究法：比如运用集装箱运输、企业管理、物流管理等相关理
论从多学科角度分析 D海运集装箱运输企业相关问题。 
1.4论文结构 
论文的结构主要包括： 
第一章，引言。阐述了论文研究背景；论文研究意义；论文研究思路及方法
以及论文结构概述等内容。 
第二章，理论工具及文献综述。阐述了收益管理在其他行业的研究；收益管
理理论的概述以及集装箱运输收益管理的概述等内容。 
第三章，D 海运集装箱运输公司现状分析。介绍公司的总体情况；阐述了 D
海运集装箱运输企业面临的问题以及 D 海运集装箱运输企业舱位分配运用收益
管理方法的可行性和必要性等内容。 
第四章，D 公司舱位分配收益管理方法与实施策略。阐述了集装箱舱位分配
影响因素分析；当前集装箱舱位分配的流程分析；集装箱舱位分配的流程改进；
运用收益管理理论建立合同客户舱位分配模型；实施措施以及改善效果评价等内
容。 
第五章，总结与展望。 
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第 2 章 理论工具及文献综述 
2.1 收益管理在其他行业的研究 
收益管理在上世纪八十年代由民航开发并应用，收益管理有很多不同的称
呼，又称产出管理、价格弹性管理；效益管理或实时定价，它主要通过建立预测
模型并以市场细分为基础的需求行为分析，制定最优的配送或服务价格[4]。其核
心是对于不同的客户运用不同的价格策略亦称价格歧视，就是根据客户不同的需
求特征和价格弹性向客户执行不同的价格标准。这种价格细分的原则是根据一定
的客户划分标准，这些标准是一些合理限制性条件。 
民用航空目前是收益管理应用最成熟、最典型的行业。上个世纪 90 年代初， 
在航空运输业普遍亏损的大环境下，美利坚航空公司率先开发和使用收益管理系
统，创造了年收入增长 6%的记录，引起了世界各大航空公司的关注和效仿。此
后，英国、荷兰、德国、加拿大等许多航空公司先后使用收益管理系统，在经营
方针、竞争环境、运价结构、订座系统不尽相同的条件下，平均年收入增长达到
了 3—5%。M IT 航空运输实验室通过仿真双头垄断下航空公司的收益管理模型 ，
发现实施收益管理比没有收益管理系统的航空公司增加了至少 3.5%收益[5]。 
国外学者对收益管理在航空货物运输领域的应用问题进行了不断的探索和
充实。Kasilingam 等[6]对航空货运业的运作管理特征进行了详细分析，并与航空
客运业进行了对比，为航空货运收益管理的超订问题和舱位分配问题提出了机会
约束规划模型。P.Bartodziej等[7]为解决航空货运业的收益管理问题，在多产品
网络流模型的基础上建立了修正的数学规划模型；Billings 等[8]分析了航空货运
业收益管理的特点，指出了货运收益管理的研究毕业性，并在管理决策支持系统
方面提出了其建设思路。 
在国内，伴随着市场经济的快速发展和竞争的不断加剧，人们也逐渐认识到
合理的舱位分配是提升收益的有力杠杆，因此，相关学者也开始对收益管理的应
用进行了多方便的探讨和研究。李晓花，萧柏春[9]研究了航空公司动态定价与舱
位控制的统一模型；陈红霞[10]在航空货运收益管理中引入 EMSR 模型，按照舱位
的嵌套保护机制实现了航空货运等级舱位的控制；李玉，罗利[11]对随机需求下航
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